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ABSTRAK
	Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh efektivitas pengendalian internal, kesesuaian kompensasi dan ketaatan aturan
akuntansi terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi pada Bank Swasta di Kota Banda Aceh. Populasi pada penelitian ini
adalah seluruh karyawan bagian back office dan manajer operasional pada bank swasta di Kota Banda Aceh. Penentuan sampel
pada penelitian ini ditentukan dengan menggunakan metode Stratified Random Sampling. Sumber data penelitian ini adalah data
primer yang diperoleh dari penyebaran kuesioner kepada responden penelitian. Metode analisis yang digunakan adalah analisis
regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas pengendalian internal berpengaruh negatif  terhadap
kecenderungan kecurangan akuntansi, kesesuaian kompensasi berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi,
ketaatan aturan akuntansi berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.
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akuntansi.
